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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis perbedaan persepsi para mahasiswa akuntansi dalam
memilih karir sebagai akuntan publik. Penelitian ini juga menguji apakah penghargaan finansial / gaji,
pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja,
dan personalitas adalah hal-hal yang dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih karir. Populasi dalam
penelitian ini adalah 37 mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro dan 41 mahasiswa Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang. 78 responden yang digunakan sebagai sampel didapatkan dengan menggunakan
accidental purposive sampling. Sedangkan data didapatkan melalui kuesioner dan hipotesis diuji dengan
metode Analisis Linear Berganda. Hasil pengujian telah membuktikan bahwa penghargaan finansial,
pelatihan profesional, pengakuan profesional, lingkungan kerja dan pertimbangan pasar kerja tidak
mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa sebagai akuntan publik. Sedangkan nilai-nilai sosial dan
personalitas mempengaruhi minat mahasiswa dalam pemilihan karier menjadi akuntan publik.
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ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the differences in perceptions of accounting students in choosing a
career as a public accountant. The study also examined whether the financial reward / salary, professional
training, professional recognition, social values, work environment, labor market considerations and
personality are things that are considered students in choosing a career. The population in this study was 37
students of Dian Nuswantoro University and 41 students Soegijapranata Catholic University in Semarang. 78
respondents were used as samples obtained by using purposive sampling accidental. While the data
obtained through the questionnaire and the hypothesis is tested by multiple linear analysis methods. The test
results have proved that the financial rewards, professional training, work environment and labor market
considerations do not affect the selection of a student's career as a public accountant. While professional
recognition,social values and the personality affects student interest in careers election as a public
accountant.
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